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Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé íà 
ïóòè ê óñòîé÷èâîìó ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ìíîãîíàïðàâëåííîñòü 
äàííîãî ïðîöåññà, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ äåéñòâåííîãî 
èíñòèòóöèîíàëüíîãî ìåõàíèçìà è ïîä÷åðêèâàåòñÿ îñîáåííîñòü 
èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â Óêðàèíå. 
 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå îñòðåå ñòîèò ïðîáëåìà ó÷åòà ýêîëîãè÷åñêîé 
ñîñòàâëÿþùåé â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè. Ïîñëåäñòâèÿìè èñòîùÿþùåé 
ïðèðîäíûå ðåñóðñû äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ âñå âîçðàñòàþùàÿ äåãðàäàöèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû. Áîëüøèíñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, èñïîëüçóåìûõ â 
ýêîíîìè÷åñêîì ïðîöåññå, íåâîçîáíîâèìûå, è èõ èñòîùåíèå ïðèâîäèò ê èõ 
èñ÷åçíîâåíèþ ñ ïîâåðõíîñòè çåìëè. 
Èñ÷åðïàåìîñòü çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è óõóäøåíèå 
êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû âñëåäñòâèå ïðåâûøåíèÿ àññèìèëÿöèîííîãî 
ïîòåíöèàëà ïðèðîäû âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íàèáîëåå 
ðàöèîíàëüíûõ ôîðì, ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñ öåëüþ 
îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîãî ðàçâèòèÿ. Îñîçíàíèå 
ñêëàäûâàþùåéñÿ êàòàñòðîôè÷íîñòè ñèòóàöèè ñòàëî ïðè÷èíîé ïåðåõîäà 
ìíîãèõ ñòðàí íà äàëüíåéøèé ïóòü ñáàëàíñèðîâàííîãî, óñòîé÷èâîãî 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ó÷èòûâàþùåãî îãðàíè÷åííîñòü 
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà. 
×òî êàñàåòñÿ èäåè ñïðàâåäëèâîñòè ìåæäó ïîêîëåíèÿìè, òàê 
íàçûâàåìîãî ìåæâðåìåííîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî 
ñåãîäíÿøíèìè íåîáäóìàííûìè äåéñòâèÿìè ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå 
ïîïèðàåò âîçìîæíîñòè áóäóùèõ ïîêîëåíèé èñïîëüçîâàòü ýòè ðåñóðñû äëÿ 
ñâîåãî ðàçâèòèÿ.  
Êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ, ñëåäîâàòü êîòîðîé èçúÿâèëè ñâîþ 
ãîòîâíîñòü ìíîãèå ñòðàíû, êàê ðàçâèòûå, òàê è ðàçâèâàþùèåñÿ. Â ÷èñëå 
ïðî÷èõ Óêðàèíà ïîäïèñàëà ìåæäóíàðîäíûé äîêóìåíò «Ïîâåñòêà äíÿ íà 
XXI ñòîëåòèå» (Agenda XXI), îñíîâíûì ïðèîðèòåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
ïåðåõîä íà ïóòü óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. 
Äëÿ èçìåíåíèÿ òåõíîãåííîãî òèïà ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà óñòîé÷èâûé 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèé íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü öåëîñòíûé ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêèé ïîäõîä ê ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. 
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû êîìïëåêñíûå èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, 
êîòîðûå áû óñêîðèëè ïðîöåññû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â 
óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è íåîáõîäèìîñòè ðåøåíèÿ 
îñòðûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, à òàêæå ñôîðìèðîâàëè íîâûé 
èíñòèòóöèîíàëüíûé ìåõàíèçì íà ïóòè ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ. 
Îáåñïå÷åíèå äåéñòâåííîé èíñòèòóöèîíàëüíîé áàçû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê ïîëíîé ðåàëèçàöèè «Ïîâåñòêè äíÿ íà XXI ñòîëåòèå», 
ìåð ïî âûïîëíåíèþ ðåøåíèé Âñåìèðíîãî ñàììèòà ïî óñòîé÷èâîìó 
ðàçâèòèþ â Éîõàííåñáóðãå è ðåøåíèþ íîâûõ çàäà÷ â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ. Ïîýòîìó àêòóàëüíûì îñòàåòñÿ âîïðîñ ôîðìèðîâàíèÿ 
èíñòèòóòîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ â ñòðàíå, êîòîðàÿ âçÿëà ïóòü íà 
ñáàëàíñèðîâàííîå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. 
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Ïðîáëåìàìè èíñòèòóöèé, èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé çàíèìàëèñü â 
ñâîå âðåìÿ Ò. Âåáëåí, Ó.Ê. Ìèò÷åëë, Ä.Ð. Êîììîíñ. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè 
ñòàðîãî èíñòèòóöèîíàëèçìà. Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé íîâîãî 
èíñòèòóöèîíàëèçìà ìîæíî âûäåëèòü Ð. Êîóçà, Ã. Áåêêåðà, Ä. Íîðòà,  
Ì. Ñïåíñåðà, Ð. Ôîãåëÿ, Äæ. Ñòèãëèöà è äð. Ñåãîäíÿ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì 
íà óñòîé÷èâîå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå íåîáõîäèìû 
ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøèé äåíü â 
ðàìêàõ èíñòèòóöèîíàëüíîé òåîðèè ðàáîòàþò òàêèå ó÷åíûå, êàê 
À.Å. Øàñòèòêî, À.Á. Òàðóøêèí, À.Í. Îëåéíèê, Ð.Ì. Íóðååâ, 
À.Í. Íåñòåðåíêî, À. Àóçàí, Â. Òàìáîâöåâ, À. Ðàäûãèí è äð. 
 
Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
Êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ íîñèò ãëîáàëüíûé õàðàêòåð, 
ïðîÿâëÿþùèéñÿ âî âçàèìîñâÿçè ñëîæíåéøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ, 
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî 
âûäåëèòü íàèáîëåå ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ òàêîãî 
ðàçâèòèÿ: 
1) ïðèðîäíûå ðåñóðñû: 
-  èñïîëüçîâàíèå âîçîáíîâèìûõ ðåñóðñîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè; 
-  îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ; 
2) ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå: 
-  äîñòóï ê êðåäèòàì, â îñîáåííîñòè äåøåâûì, è ê êàïèòàëó; 
-  ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ; 
3) ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå: 
-  îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïðèíÿòèè ýêîëîãè÷åñêèõ 
ðåøåíèé ïóòåì âíåäðåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ; 
-  ðàçâèòèå óìåíèé, çíàíèé è òðåíèíã; 
4) ýêîëîãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò: 
-  àêòèâíîå ñîäåéñòâèå ýêîëîãè÷åñêîìó ìåíåäæìåíòó;  
-  âíåäðåíèå ýêîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ; 
5) ðàçâèòèå áèçíåñà: 
-  îòâåòñòâåííàÿ ïðàêòèêà áèçíåñà (ðåàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ýêîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè); 
-  ðàçâèòèå ìåñòíîãî áèçíåñà (îñîáîå ñòèìóëèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêè 
íàïðàâëåííûõ âèäîâ áèçíåñà); 
-  ñòèìóëèðîâàíèå ñîâìåñòíûõ áèçíåñîâ, ïðåäïðèÿòèé è 
êîîïåðàòèâîâ, êîòîðûå â áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóþò ñîöèàëüíûì è 
ýêîëîãè÷åñêèì öåëÿì; 
6) òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñôåðà: 
-  äîâåäåíèå ïîíèìàíèÿ ðîëè òåõíîëîãèé, îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ê 
ýêîëîãè÷åñêè ñîâåðøåííûì òåõíîëîãèÿì;  
-  âíåäðåíèå èííîâàöèé; 
7) ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû: 
-  ñáàëàíñèðîâàííàÿ èíôðàñòðóêòóðà (óìåíüøåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî 
äàâëåíèÿ); 
-  âûáîðî÷íûé ïîäõîä ê âíóòðåííèì èíâåñòèöèÿì (òîëüêî òå 
ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå îêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ìåñòíûå 
áèçíåñû è íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, äîëæíû àêòèâíî ñòèìóëèðîâàòüñÿ); 
8) ñîöèàëüíûå àñïåêòû: 
-  ðàçâèòèå ìåñòíîé òîðãîâëè, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ 
äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò; 
-  ïîìîùü îáùåñòâåííîñòè â ðàçðàáîòêå èõ ñîáñòâåííûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé ïóòåì îöåíêè è ïðèâëå÷åíèÿ ïåðñîíàëà â 
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ïðîãðàììàìè [2]; 
9) ïëàíèðîâàíèå - àêöåíò íà ðàçâèòèå äîëãîñðî÷íûõ ðåøåíèé [1]. 
Ñîãëàñíî «Ïîâåñòêè äíÿ íà XXI ñòîëåòèå» èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñðåäà 
ïðèíàäëåæèò ê îäíîìó èç ÷åòûðåõ èçìåðåíèé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, â 
÷èñëå êîòîðûõ òàêæå ïðåäñòàâëåíû ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà (ïðåäïîëàãàåò 
óñòîé÷èâûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò), ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà (ïðåäïîëàãàåò 
ðàâíîâåñíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå) è ñîöèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 
(ïðåäïîëàãàåò ñîöèàëüíûé ïðîãðåññ) [8]. Ïðè ýòîì èíñòèòóöèîíàëüíàÿ 
ñðåäà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñðåäñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå óñòîé÷èâîñòü 
ðàçâèòèÿ â öåëîì, ðåãóëèðóÿ âçàèìîäåéñòâèå êàæäîé èç ñèñòåì, è 
ÿâëÿÿñü îñíîâîé ðàçâèòèÿ âñåõ îñòàëüíûõ ñèñòåì (ñì. ðèñ. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñóíîê 1 - Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå è åãî ñîñòàâëÿþùèå 
Â îáùåì âèäå óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå 
íåêîòîðîé ôóíêöèè, èçìåíÿþùåéñÿ âî âðåìåíè è çàâèñÿùåé îò 
íåñêîëüêèõ ïàðàìåòðîâ (ôîðìóëà 1): 
 
( ) ( ) 1 ,,,,,, tt FLKPIFLKPI + £ ,    (1) 
 
ãäå Ft (L,K,P,I) – ôóíêöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; L - òðóäîâûå ðåñóðñû; 
K – èñêóññòâåííî ñîçäàííûé êàïèòàë, ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà;  P – 
ïðèðîäíûå ðåñóðñû èëè ýêîëîãè÷åñêèé ôàêòîð; I – èíñòèòóöèîíàëüíûé 
ôàêòîð; t – âðåìÿ; t = 0 [5].  
Ðàññìàòðèâàÿ â òàêîì âèäå óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå, íåîáõîäèìî ïîìíèòü 
î ïðèîðèòåòíîñòè èíñòèòóöèîíàëüíîãî ôàêòîðà è åãî âëèÿíèè íà 
îñòàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå äàííîé ôóíêöèè. 
  
Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ èíñòèòóòîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
Èíñòèòóòû ñóùåñòâóþò äëÿ óìåíüøåíèÿ íåîïðåäåëåííîñòè, êîòîðàÿ 
èìååò ìåñòî â ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Èíñòèòóòû ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé êîìïëåêñ îôèöèàëüíûõ è íåîôèöèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé è 
îïðåäåëÿþò ïóòü, ïî êîòîðîìó îáùåñòâî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ âî âðåìåíè 
(ñì. òàáëèöó 1). Îôèöèàëüíûå ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ ôîðìàëüíî 
çàêðåïëåííûìè è ìîãóò èçìåíèòüñÿ ïóòåì ïðèíÿòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ èëè 
þðèäè÷åñêèõ ðåøåíèé. Íåîôèöèàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
îáû÷àè, òðàäèöèè è êîäåêñû ïîâåäåíèÿ [3; 6]. 
Â ðàáîòàõ «ñòàðûõ» èíñòèòóöèîíàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå Ò. Âåáëåíà, 
èíñòèòóò (èíñòèòóöèÿ) îïðåäåëÿëñÿ êàê «ñòåðåîòèï ìûñëè». Â 
ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå îïðåäåëåíèå èíñòèòóòà ñâÿçàíî ñ ïîíÿòèåì 
íîðìû èëè ïðàâèë, îïðåäåëÿþùèõ íåêèå àñïåêòû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè [7]. Ä. Íîðò îïðåäåëÿåò èíñòèòóöèè êàê 
«ïðàâèëà èãðû» â îáùåñòâå èëè, òî÷íåå, ïðèäóìàííûå ëþäüìè 
Óñòîé÷èâûé 
ýêîíîìè÷å-
ñêèé ðîñò 
Ðàâíîâåñíîå 
ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèå 
Ñîöèàëüíûé    
ïðîãðåññ 
Èíñòèòóöèîíà-
ëüíàÿ ñðåäà 
Óñòîé÷èâîå       
ðàçâèòèå 
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îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå íàïðàâëÿþò ÷åëîâå÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå â 
îïðåäåëåííîå ðóñëî [3]. 
 
Òàáëèöà 1 – Îñíîâíûå âèäû èíñòèòóòîâ è îðãàíèçàöèé [ñîñòàâëåíî 
íà îñíîâå 3; 4] 
ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ 
ÏÐÀÂÈËÀ 
Ñîöèàëüíûé 
êàïèòàë 
Íåôîðìàëüíûå  Ôîðìàëüíûå 
 
Îðãàíèçàöèè 
Ìîðàëü Ïðàâèëà   Ïðàâèòåëüñòâåííûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 
Îáðàçîâàíèå  Ðåãóëèðîâàíèå   
Äîâåðèå Íîðìû  Ôèðìû 
Ðåëèãèÿ  Çàêîíû Îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè 
Îáùèí öåííîñòè  Òðàäèöèè   
Êóëüòóðà  Êîíñòèòóöèè Ïîëèöèÿ 
Èñêóññòâî Êîäåêñû 
ïîâåäåíèÿ 
  
Íàöèîíàëüíûé 
ìåíòàëèòåò 
  Ñóäû 
 
Òðàäèöèîííûå,                           Ñîâðåìåííûå,  
íåôîðìàëüíûå                    ôîðìàëüíûå 
 
Èíñòèòóòû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ – ýòî ñîâîêóïíîñòü íîðì 
îáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ, ïðàâîâûõ óñòîåâ, ôîðì îáùåñòâåííîãî 
óñòðîéñòâà, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.  
 
Ôóíêöèè è ðîëü èíñòèòóòîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñðåäà êàê ñîâîêóïíîñòü îñíîâîïîëàãàþùèõ 
ñîöèàëüíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, þðèäè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâèë, 
îïðåäåëÿþùèõ ðàìêè ïîâåäåíèÿ, ïðèçâàíà âûïîëíÿòü ìíîãîîáðàçíûå 
ôóíêöèè. Íî ñðåäè íèõ íåîáõîäèìî âûäåëèòü òðè îñíîâíûå ôóíêöèè, 
îáåñïå÷èâàþùèå íàäåæíóþ è öåëåíàïðàâëåííóþ êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé 
(ñì. ðèñ. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñóíîê 2 - Ôóíêöèè èíñòèòóòîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
 
Ôóíêöèè èíñòèòóòîâ 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
Îñóùåñòâëåíèå ðåøåíèé 
Óëàâëèâàíèå ñèãíàëîâ  Ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ 
 
Ãåíåðèðîâàíèå 
èíôîðìàöèè. 
Ðåàãèðîâàíèå íà 
îáðàòíûå ñâÿçè. 
Ïðåäâèäåíèå 
áóäóùèõ 
ïðîáëåì 
Сáàëàíñèðîâàíèå 
èíòåðåñîâ íà 
ðàçëè÷íûõ 
óðîâíÿõ ïóòåì 
îáñóæäåíèÿ 
èçìåíåíèé è 
äîñòèæåíèÿ 
ñîãëàøåíèé 
Èñïîëüçóþòñÿ 
ìåõàíèçìû 
îáåñïå÷åíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâ è 
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Èíñòèòóòû ñïîñîáñòâóþò êîîðäèíàöèè è ñîãëàñîâàíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ðàçëè÷íûõ ñòîðîí. Èíñòèòóòû îãðàíè÷èâàþò äîñòóï ê ðåñóðñàì è 
ðàçíîîáðàçèå âàðèàíòîâ èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ò.å. âûïîëíÿþò ôóíêöèþ 
îãðàíè÷åíèé â çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé. Îãðàíè÷èâàÿ 
âîçìîæíûå ñïîñîáû äåéñòâèé è ëèíèè ïîâåäåíèÿ, èíñòèòóòû âëèÿþò íà 
ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ è êîîðäèíèðóþò ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ 
àãåíòîâ. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî óñëîâèåì òàêîé êîîðäèíàöèè 
ÿâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàííîñòü ñóáúåêòîâ î ñîäåðæàíèè èíñòèòóòà, 
ðåãóëèðóþùåãî ïîâåäåíèå â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. Êîîðäèíàöèÿ ìîæåò 
áûòü íàðóøåíà, åñëè îäèí èç ñóáúåêòîâ íå çíàåò, êàê äîëæåí âåñòè ñåáÿ 
ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.  
Îäíàêî ñòèìóëèðîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ýôôåêòèâíûõ èíñòèòóòîâ ñàìî 
ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé êîîðäèíàöèè. Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì â 
äàííîì ñëó÷àå âûñòóïàåò ðàçðîçíåííîñòü èíòåðåñîâ. Êîîðäèíàöèîííûé 
ýôôåêò èíñòèòóòîâ ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ñíèæåíèå óðîâíÿ íåîïðåäåëåííîñòè 
ñðåäû, â êîòîðîé äåéñòâóþò ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè 
ïðàâèëà ñòðîãî âûïîëíÿþòñÿ, íåò íóæäû ñïåöèàëüíî çàòðà÷èâàòü óñèëèÿ 
íà òî, ÷òîáû ïðåäóãàäàòü, êàê ïîâåäóò ñåáÿ òå èëè èíûå ñóáúåêòû: êðóã 
èõ âîçìîæíûõ ïîñòóïêîâ ïðÿìî î÷åð÷åí äåéñòâóþùèìè èíñòèòóòàìè. 
Êðîìå òîãî, ñíèæåíèå óðîâíÿ íåîïðåäåëåííîñòè âíåøíåé ñðåäû, 
îáåñïå÷èâàåìîå íàëè÷èåì èíñòèòóòîâ, ïîçâîëÿåò ïëàíèðîâàòü è 
îñóùåñòâëÿòü äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèè, è òàêèì îáðàçîì ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ íà ïåðñïåêòèâó. 
Äëÿ ýôôåêòèâíîé êîîðäèíàöèè è ðåøåíèÿ ïðîáëåì óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ íåîáõîäèìû èíñòèòóòû, âûïîëíÿþùèå ïåðå÷èñëåííûå âûøå 
ôóíêöèè. À òàêæå òðåáóåòñÿ êîîðäèíàöèÿ ìíîãèõ äåéñòâóþùèõ ëèö [4]. 
 
Îñíîâíûå ñóáúåêòû èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû 
Äåéñòâóþùèå ëèöà íà îáùåñòâåííîé ñöåíå ÷àñòè÷íî èãðàþò ïî 
èìåþùèìñÿ ïðàâèëàì, à ÷àñòè÷íî îïðåäåëÿþò ýòè ïðàâèëà. Ãîñóäàðñòâî, 
ôèðìû è îáùåñòâåííîñòü èìåþò âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü è âëèÿòü íà 
äåéñòâèÿ äðóã äðóãà, èñïîëíÿÿ ðîëü äîïîëíÿþùèõ ôàêòîðîâ â ïðîöåññå 
êîîðäèíàöèè. Â øèðîêîì èíñòèòóöèîíàëüíîì êîíòåêñòå ôèðìû 
ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíî îáåñïå÷èâàþò 
äåéñòâåííîñòü ïðàâèë è íîðì. Òàêàÿ êîîðäèíàöèÿ ìíîãèõ äåéñòâóþùèõ 
ëèö ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé äëÿ ðåøåíèÿ îñòðûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è 
äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. 
Ãîñóäàðñòâî èñïîëíÿåò öåíòðàëüíóþ ðîëü êàê îðãàíèçàòîð 
ðàçðîçíåííûõ èíòåðåñîâ âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ, îòâå÷àÿ íàöèîíàëüíûì 
öåëÿì è ñîãëàñîâûâàÿ êîíêóðèðóþùèå èíòåðåñû. Îñîáåííî âîçðàñòàåò 
ðîëü ãîñóäàðñòâà â âîïðîñàõ äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Êàê 
èçâåñòíî, ðåøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì – äîëãîñðî÷íûé ïðîöåññ. 
Çàîñòðÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è, âêëþ÷àÿ 
ýêîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó ñòðàíû, 
ãîñóäàðñòâî îïðåäåëÿåò ïîâåäåíèå ôèðì è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Â 
îòëè÷èå îò ñîöèàëüíûõ íîðì è öåííîñòåé ãîñóäàðñòâî çàíèìàåòñÿ 
âûðàáîòêîé ïðàâèë, óñêîðÿÿ ïðîöåññ èõ èçìåíåíèé è îäíîâðåìåííî 
îáåñïå÷èâàÿ èõ ïðèìåíåíèå. Ñîáëþäåíèå ïðàâèë è íîðì â òèïè÷íîì 
ñëó÷àå, âíå ñîìíåíèÿ, îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñàíêöèé, è ìíîãèå èç 
íèõ ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûìè ëèøü ïðè ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû îðãàíîâ 
âëàñòè è îðãàíèçàöèé. Îäíàêî åñëè ïðàâèòåëüñòâî, îáëàäàÿ îáùåñòâåííî 
ñàíêöèîíèðîâàííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïðèíóæäåíèÿ, ñàìî îêàçûâàåòñÿ íå 
ñâÿçàííûì ïðàâèëàìè, îíî íå ìîæåò âûñòóïàòü ãàðàíòîì ñîáëþäåíèÿ 
èíñòèòóòîâ.  
Òàêæå íà ïóòè ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ äîëæíà âîçðàñòè ðîëü 
îáùåñòâåííîñòè, êîòîðàÿ áû ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå 
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çàêîíîäàòåëüñòâà ýêîëîãè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà. Îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè ìîãóò âûðàæàòü èíòåðåñû øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè, è 
òàêèì îáðàçîì ðàñøèðÿòü èíêëþçèâíîñòü â äîñòóïå ê ðåñóðñàì. Òàêæå 
îáùåñòâåííîñòü ìîæåò, íàïðèìåð, ñïîñîáñòâîâàòü íåçàâèñèìîñòè ñóäåáíîé 
ñèñòåìû [4]. 
 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé íà ïóòè ê 
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ 
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ñîçäàíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé áàçû è äåéñòâåííîãî 
èíñòèòóöèîíàëüíîãî ìåõàíèçìà íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ðÿä ìåð íà 
ìåæäóíàðîäíîì è íàöèîíàëüíîì óðîâíÿõ, à òàêæå íà óðîâíå 
ïðåäïðèÿòèÿ è îáùåñòâåííîñòè: 
1) íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå: 
-  ôîðìóëèðîâêà öåëåé, êîíöåïöèé, ïðîãðàìì è ñòðàòåãèè 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; 
-  çàêëþ÷åíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â 
öåëÿõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííûõ 
îáÿçàòåëüñòâ; 
-  ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíîâ ïî êîîðäèíàöèè ïåðåõîäà ê 
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ; 
2) íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà: 
-  ôîðìóëèðîâêà öåëåé, ïðîãðàìì è ñòðàòåãèè ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû; ðàçðàáîòêà ïðèðîäîîõðàííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, ñîîòâåòñòâóþùåé 
ïðèíÿòîé ïîëèòèêå; 
-  ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîé ìåæñåêòîðàëüíîé ñòðóêòóðû è ìåõàíèçìîâ 
ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; 
ðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó ðàçëè÷íûìè âåòâÿìè âëàñòè; ñîçäàíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî êîîðäèíàöèè ïåðåõîäà ê óñòîé÷èâîìó 
ðàçâèòèþ; 
-  ôèíàíñèðîâàíèå âûðàáîòàííûõ ïðîãðàìì è âíåäðåíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè â êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ; êîíòðîëü çà 
ðåàëèçàöèåé; 
-  îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ïîëèòèêè (ðàçðàáîòêà îáîñíîâàííûõ êðèòåðèåâ 
èëè èíäèêàòîðîâ); 
-  îïðåäåëåíèå ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà ïðèðîäíûå ðåñóðñû; 
-  ðàçðàáîòêà äåéñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè; 
3) íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ: 
-  ñëåäîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâó è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå; 
-  îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ; 
4) íà óðîâíå îáùåñòâåííîñòè: 
-  ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå; 
-  ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé (ïóòåì ñîçäàíèÿ 
êîìèòåòîâ, íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé). 
Îñíîâíûìè ïðèîðèòåòàìè íà ïóòè ê ôîðìèðîâàíèþ 
èíñòèòóöèîíàëüíîé áàçû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ äîëæíû ñòàòü: 
1) ïåðåäà÷à ÷àñòè îáÿçàííîñòåé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è 
ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ îò ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ ê ìåñòíûì âëàñòÿì; 
2) óñèëåíèå êîîðäèíàöèè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ìèíèñòåðñòâàìè ïî 
ïðîáëåìàì ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû; 
3) óëó÷øåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ýêîëîãè÷åñêèõ 
ìèíèñòåðñòâ (÷åòêèé è ÿñíûé íàáîð ýêîëîãè÷åñêèõ öåëåé; ðàçðàáîòêà 
äåéñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ è ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé 
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4) ðàçâèòèå ýêîíîìèêè â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé; 
ïåðåõîä ïðîèçâîäñòâà ê ñòðàòåãèè êà÷åñòâåííîãî ðîñòà íà îñíîâå 
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ñ ó÷åòîì ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
êîíòðîëÿ;  
5) ñòèìóëèðîâàíèå âñåîáùåãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ; 
ñòèìóëèðîâàíèå èçìåíåíèé íà ïóòè ê ýêîëîãè÷åñêîé îðèåíòàöèè 
ñòðóêòóðû ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è ñòàíäàðòîâ ïîòðåáëåíèÿ; 
6) ðàñøèðåíèå ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè (ïóòåì ñîçäàíèÿ êîìèòåòîâ, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé è ò.ä.). 
Î÷åâèäíî, îñíîâîé äëÿ êîðåííûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé íà 
ïóòè ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ äîëæíî ñòàòü ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, è 
êàê ðåçóëüòàò, ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, èçìåíåíèå ñîçíàíèÿ 
îáùåñòâà.  
Â äàííîì âîïðîñå èíòåðåñíî èññëåäîâàíèå Ë. Êîëáåðãà. Íà 
ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëåòèé îí ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ 
îïðåäåëåíèÿ ëîãèêè ïîâåäåíèÿ è ìîðàëè ëþäåé. Â ðåçóëüòàòå Ë. Êîëáåðã 
ñäåëàë âûâîä, ÷òî ñóùåñòâóþò òðè ÷åòêî î÷åð÷åííûå óðîâíÿ ýòè÷åñêîãî 
ìûøëåíèÿ, è ÷òî êàæäûé èç íèõ, â ñâîþ î÷åðåäü, âêëþ÷àåò äâå ñòàäèè: 
 Ïðåäêîíâåíöèîííûé óðîâåíü: 
-  Ñòàäèÿ 1: ñòàäèÿ «íàãðàäû è íàêàçàíèÿ». Êàæäûé ÷åëîâåê 
íà÷èíàåò ñ ýòîé ñòàäèè. ×åëîâåê ñîâåðøàåò ïðàâèëüíûå ïîñòóïêè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü íàêàçàíèÿ. 
-  Ñòàäèÿ 2: ñòàäèÿ èíäèâèäóàëèçìà è âçàèìîâûãîäû. Ïî ìåðå 
âçðîñëåíèÿ ÷åëîâåê ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü, ðóêîâîäñòâóÿñü 
ñîáñòâåííûìè èíòåðåñàìè, îäíàêî îí ïîíèìàåò, ÷òî ó äðóãèõ ëþäåé òîæå 
åñòü ñâîè èíòåðåñû. Ïîýòîìó äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ èíòåðåñîâ ëþäè 
âñòóïàþò â «ñîãëàøåíèÿ». 
 Êîíâåíöèîííûé óðîâåíü: 
-  Ñòàäèÿ 3: ñòàäèÿ îáùåñòâåííîãî êîíôîðìèçìà. ×åëîâåê ïîñòóïàåò 
òàêèì îáðàçîì, êàê îò íåãî îæèäàþò áëèçêèå ëþäè (ñåìüÿ, äðóçüÿ) èëè 
îáùåñòâî â îáùåì. 
-  Ñòàäèÿ 4: ñòàäèÿ çàêîíà è ïðàâîïîðÿäêà, èëè ñòàäèÿ ñîöèàëüíîé 
ñèñòåìû. Íà ýòîé ñòàäèè êàæäûé ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì 
ñîáëþäàòü öåëîñòíîñòü ñèñòåìû. Ñîîòâåòñòâåííî, ìîðàëü â òàêîé 
ñèòóàöèè îãðàíè÷èâàåòñÿ çàêîíàìè è ïðàâèëàìè â îáùåñòâå. 
Ïîñòêîíâåíöèîííûé óðîâåíü: 
-  Ñòàäèÿ 5: ñòàäèÿ îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà. Íà ýòîé ñòàäèè êàæäûé 
÷åëîâåê îñîçíàåò, ÷òî ïðàâà è îáÿçàòåëüñòâà áàçèðóþòñÿ íà ðàöèîíàëüíîì 
ðàñ÷åòå îáùåé ïîëåçíîñòè, à èìåííî íà ïðèíöèïå «íàèáîëüøåãî äîáðà 
äëÿ íàèáîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé».  
-  Ñòàäèÿ 6: ñòàäèÿ óíèâåðñàëüíûõ ïðèíöèïîâ. Íà ýòîé ñòàäèè 
ãðàæäàíèí âåðèò â òàêèå óíèâåðñàëüíûå ìîðàëüíûå ïðèíöèïû, êàê 
ñïðàâåäëèâîñòü, ðàâåíñòâî è äîñòîèíñòâî êàæäîãî ÷åëîâåêà, à òàêæå 
÷óâñòâóåò ñîáñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä îáùåñòâîì. 
Ðàññìàòðèâàÿ èññëåäîâàíèå Ë. Êîëáåðãà ïðèìåíèòåëüíî ê óñòîé÷èâîìó 
ðàçâèòèþ, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.  
Åñëè â îáùåñòâå íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòû íåôîðìàëüíûå èíñòèòóòû 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, åùå íå ñëîæèëèñü òðàäèöèè è íîðìû ïîâåäåíèÿ, 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèíöèïàì ñáàëàíñèðîâàííîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, è îáùåñòâî ïðîäîëæàåò ñëåäîâàòü òåõíîãåííûì ïóòåì 
ðàçâèòèÿ, íåîáõîäèìî óêðåïëåíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà. Â äàííîì ñëó÷àå 
íàñåëåíèå ñòðàíû íàõîäèòñÿ íà ïåðâîé ñòàäèè ýòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå ôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ, 
çàêðåïëåííûõ íîðìàìè ïðàâà. È ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà äîëæíî áûòü 
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ äàííûõ íîðì. Íà äàííîì ýòàïå öåëåñîîáðàçíî “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2007  101
èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ìåòîäû íàêàçàíèÿ çà ïðàâîíàðóøåíèÿ (ìåòîäû 
«êíóòà»).  
Ïîñòåïåííî âîçìîæíî ïîÿâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëåé, ìûñëÿùèõ â 
íîâûõ óñëîâèÿõ, îñîçíàþùèõ âîçìîæíîñòü äâîéíîãî âûèãðûøà îò 
ýêîëîãè÷åñêè-áåçîïàñíîé äåÿòåëüíîñòè. Â òàêîì ñëó÷àå ëþäè ïåðåõîäÿò 
êî âòîðîé ñòàäèè ïðåäêîíâåíöèîííîãî óðîâíÿ – «ñòàäèÿ èíäèâèäóàëèçìà 
è âçàèìîâûãîäû», – è ãîñóäàðñòâó öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü 
ñòèìóëèðóþùèå ìåòîäû (ìåòîäû «ïðÿíèêà»). 
Êîíå÷íîé öåëüþ â ýòîì íàïðàâëåíèè äîëæíà ñòàòü ÷åòâåðòàÿ ñòàäèÿ – 
«ñòàäèÿ çàêîíà è ïðàâîïîðÿäêà», êîãäà çàêîíîäàòåëüñòâî áóäåò 
äåéñòâóþùèì è ñîáëþäàåìûì íà îñíîâå âíóòðåííåé çàèíòåðåñîâàííîñòè 
ãðàæäàí. Íà äàííîì ýòàïå ðàñòåò ðîëü íåôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ, 
êîòîðûå äîëæíû ïîääåðæèâàòü è óêðåïëÿòü ôîðìàëüíûå íîðìû. 
Òàêèì îáðàçîì, óêðåïëåíèå ðîëè ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñòðóêòóð íå 
äîëæíî áûòü åäèíñòâåííûì âåêòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé 
èíñòèòóöèîíàëüíîé áàçû. Äëÿ äîñòèæåíèÿ òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ñòàäèè 
ýòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ – «ñòàäèÿ îáùåñòâåííîãî êîíôîðìèçìà» è «ñòàäèÿ 
çàêîíà è ïðàâîïîðÿäêà» – íåîáõîäèìî óñèëåíèå ðîëè îáùåñòâåííîñòè, 
êîíå÷íîé öåëüþ ÷åãî äîëæíû ñòàòü ñòàäèè ïÿòü è øåñòü – «ñòàäèÿ 
îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà» è «ñòàäèÿ óíèâåðñàëüíûõ ïðèíöèïîâ». Ïî ìåðå 
âîçðàñòàíèÿ ðîëè îáùåñòâåííîñòè è óñèëåíèÿ òàêèõ ñòðóêòóð ðîëü 
ïðàâèòåëüñòâà äîëæíà ñíèæàòüñÿ. 
Ðàññìàòðèâàÿ ñòàäèþ ïÿòü è øåñòü ïîñòêîíâåíöèîííîãî óðîâíÿ, 
ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðåèìóùåñòâåííîå âëèÿíèå íåôîðìàëüíûõ 
èíñòèòóòîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò â êîíå÷íîì ñ÷åòå íàïðàâëåíèå ïîëèòèêè 
â ñòðàíå è îáùåñòâå, è òàêèì îáðàçîì î÷åð÷èâàþò ôîðìàëüíûå ðàìêè 
ïîâåäåíèÿ. 
Îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ íåôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ äîëæíî ñòàòü ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è, êàê ðåçóëüòàò, 
ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, èçìåíåíèå ñîçíàíèÿ è ñïîñîáà 
æèçíè. Êàñàòåëüíî ôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà, ïðåæäå âñåãî, íà 
ýêîëîãèçàöèþ ýêîíîìèêè. Ýêîëîãèçàöèÿ ýêîíîìèêè âûñòóïàåò îäíèì èç 
íàèáîëåå âàæíûõ òðåáîâàíèé ñîâðåìåííîñòè è îáîçíà÷àåò ñèñòåìíûé 
ïîäõîä ê îêðóæàþùåé ñðåäå, à òàêæå ýêîëîãèçàöèþ âñåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. 
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå â Óêðàèíå ñëåäóåò ãîâîðèòü î 
ïðåäêîíâåíöèîííîì óðîâíå ýòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ íàñåëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ 
÷åì ðîëü ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð äîëæíà âîçðàñòàòü, îäíàêî 
íàïðàâëåíèå ïîëèòèêè äîëæíî ñòðîãî ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèíöèïàì 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Â ðåçóëüòàòå âîçðàñòàåò ðîëü çàèíòåðåñîâàííîé 
îáùåñòâåííîñòè, êîíòðîëèðóþùåé ñòðîãîå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ 
ãîñóäàðñòâîì è âëèÿþùåé íà ïðèíèìàåìûå ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè 
ðåøåíèÿ. 
 
ÂÛÂÎÄÛ 
Ïåðåõîä ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òðåáóåò ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîãî ìûøëåíèÿ è îáðàçà æèçíè, à òàêæå â çíà÷èòåëüíîé 
ñòåïåíè èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïåðåìåí, ÷åìó íåïðåìåííî äîëæåí 
ïðåäøåñòâîâàòü ãëóáîêèé àíàëèç îáùåñòâåííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 
ýêîëîãè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé, óñëîâèé, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê íåãàòèâíûì 
ýêîëîãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. 
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå äîëæíî ðåøàòü ïðîáëåìû ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ÷åðåç èíñòèòóöèîíàëüíûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû 
õîçÿéñòâîâàíèÿ, ÷åðåç ðàçâèòèå îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è àêòóàëèçàöèþ 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ÷åðåç ñîçäàíèå óñëîâèé 
äëÿ óñòîé÷èâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ íà âñåõ óðîâíÿõ.  “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1’2007  102 
Èíñòèòóöèîíàëüíûé ìåõàíèçì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñëîæíûé è 
ìíîãîôàêòîðíûé, îäíàêî èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ïåðåõîäà ê 
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ. Íà ïóòè ê ñáàëàíñèðîâàííîìó ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ òðåáóþò, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, âîçðàñòàíèÿ ðîëè ãîñóäàðñòâà êàê çàêîíîäàòåëüíîãî, 
ðåãóëèðóþùåãî è êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî 
ñâîáîäíàÿ ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà âñå åùå «íå äîçðåëà» äî îñîçíàíèÿ 
âîçìîæíîñòè äâîéíîãî âûèãðûøà (win-win situation) - ñèòóàöèè, êîãäà 
äîñòèæåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ýôôåêòîâ íå âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ 
ýêîíîìè÷åñêèìè öåëÿìè ïðåäïðèÿòèé, à èíîãäà äàæå ñïîñîáñòâóåò 
äîñòèæåíèþ ýòèõ öåëåé. À ñ äðóãîé ñòîðîíû, èíñòèòóöèîíàëüíûå 
èçìåíåíèÿ äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òðåáóþò òàêæå äåöåíòðàëèçàöèè 
ïîëíîìî÷èé, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â øèðîêîì ó÷àñòèè ýêîîáðàçîâàííîé 
îáùåñòâåííîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè ïî 
ïðîáëåìàì ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Âîçðàñòàåò ðîëü 
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êàê ïðåäñòàâèòåëåé âîëè 
îáùåñòâåííîñòè.  
Òàêèì îáðàçîì, äîñòèæåíèå öåëåé óñòîé÷èâîãî ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè òðåáóåò 
èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé, îñíîâàííûõ íà ïðèîðèòåòàõ âñåîáùåé 
ýêîëîãèçàöèè ýêîíîìèêè, ýêîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ìåæäóíàðîäíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. 
 
 
SUMMARY 
In the article the necessity of institutional changes on the way to sustainable ecological-
economic development and the multiorientation of the process is proved. There are offered the 
ways of forming effective institutional mechanism. And the features of institutional 
transformations in Ukraine are emphasized. 
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